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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas, menyimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara physical self-concept siswa berdasarkan 
gender. 
 
5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Implikasi dan rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: 
5.2.1 Implikasi 
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pembaca sebagai sumber 
rujukan dalam membahas physical self-concept serta dijadikan bahan evaluasi 
untuk penelitian selanjutnya serta penelitian ini juga diharapkan menjadi nilai 
tambah pengetahuan pada physical self-concept dan gender. 
5.2.2 Rekomendasi 
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil jumlah sampel yang 
lebih banyak. Dan menggunakan rujukan terbaru yang mempunyai kualitas yang 
lebih baik serta sesuai dengan apa yang ingin diteliti. 
 
Demikian simpulan, implikasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh 
peneliti tentang physical self-concept berdasarkan gender dan semoga penelitian ini 
menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
